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El presente trabajo de tesis se desarrolló sobre la base de las oportunidades 
de mejora encontradas en los procesos de gestión de comunicaciones 
(notificaciones electrónicas) para los usuarios involucrados de una 
institución de administración pública. Para ello, se propone el desarrollo de 
un sistema de notificaciones electrónicas que permita agilizar los procesos 
del CDC (Comisión de Fiscalización de Competencia), DSD (Dirección de 
Signos Distintivos) y SAC (Servicio de Atención al Ciudadano) áreas que 
son materia de implementación. De esta manera, hacer de la información un 




involucrados en  el proceso así como para los ciudadanos que optan por el 
servicio que ofrece la institución, en beneficio de la organización y los 
usuarios externos.  
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This dissertation work was developed based on the improvement 
opportunities found in communications management processes (electronic 
notices) for users involved in an institution of public administration. For 
this, the development of a system that automates processes CDC (Control 
Commission Competition) area that is responsible for these activities within 
the institution intends. In this way, make a resource available information 
and integrity for those responsible for managing the process for the benefit 
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